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De nombreux acteurs professionnels et institutionnels accor-
dent une attention accrue à la façon dont les publics concernés
sont associés à la fabrication de la ville. Cet ouvrage porte sur
les transformations des pratiques des professionnels du fait de
leur confrontation plus directe avec les habitants et usagers, sur
les résistances au changement, les difficultés rencontrées ainsi
que sur le renouvellement des questions posées.
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